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PTPN VII pabrik gula Cinta Manis menggunakan boiler (ketel uap) sebagai 
pembangkit listrik utama dalam proses produksinya. Namun efisiensi kerja dari 
boiler yang digunakan kurang maksimal dikarenakan oleh salah satu faktor yaitu 
bahan bakar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 
menurunnya kualitas bahan bakar dan mengetahui dampak yang terjadi dari 
pengaruh kehilangan kalor terhadap efisiensi boiler. 
Dalam proses penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengambilan data 
dengan cara research langsung ke Pabrik Gula PTPN VII Cinta Manis selama 
masa giling. Data-data yang diambil berupa laporan yang berasal dari stasium 
gilingan, stasiun boiler dan laboratorium, setelah itu data yang terinput lalu diolah 
dalam bentuk Analisa data untuk mencari nilai kalori dalam ampas serta 
mengetahui bagaimana proses produksi ampas. Dari Analisa yang telah didapat 
ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan pada saat proses penggilingan tebu 
untuk memisahkan nira dan ampas yang menyebabkan turunnya nilai kalor pada 
ampas. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan didapatkan nilai kalor 
bahan bakar sebesar 1827 kcal/kg serta tingkat efisiensi boiler sebesar 66%. 
Maka dari hasil penelitian dan perhitungan tersebut dibuatlah sebuah simulasi 
untuk melihat kenaikan efisiensi pada boiler dengan cara menurunkan kadar air 
dalam ampas serta menaikkan zat kering pada ampas, lalu  diperoleh hasil yang 
cukup signifikan pada efisiensi boiler sebesar 75%, serta beberapa kesimpulan dan 
rekomendasi saran yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk penanganan 
bahan bakar yang lebih baik dalam proses penggilingan tebu. 
 










PTPN VII Cinta Manis sugar factory uses a boiler as the main power plant in its 
production process. However, the efficiency of the boiler work is not optimal due 
to one factor, namely fuel. The purpose of this study is to know the causes of the 
decline in fuel quality and to know the impact of the effect of heat loss on boiler 
efficiency. 
Data retrieval method is used in the research process by conducting research 
directly to the PTPN VII Cinta Manis Sugar Factory during the milling period. The 
data that taken is in the form of report from mill station, boiler station and 
laboratory, then the inputted data is processed in the form of data analysis to find 
the calorific value in bagasse and to know how the bagasse production process. 
From the analysis that has been obtained, several errors are found during the sugar 
cane milling process to separate the juice cane sugar and the bagasse  that cause 
a decrease in the calorific value of the bagasse. Based on the results of observation 
and calculation, obtained the fuel calorific value of 1827 kcal /kg and the boiler 
efficiency level of 66%. 
From the results of the research and calculation, a simulation is made to see the 
efficiency increase of the boiler by reducing the water content in the bagasse and 
increasing the dry matter in the bagasse, then obtained significant to boiler 
efficiency level 75%, results and several conclusions and recommendations that 
can be used by companies for better fuel handling in the sugar cane milling process. 
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